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Krími Autonóm Köztársaság 14 16 56 948
Cserkaszi 20 16 15 824
22 16 29 1483
11 11 8 398
22 20 46 1435
18 52 131 1118
27 17 61 1680
18 9 31 658
20 13 24 1414
Ivano-Frankivszk 14 15 24 765
13 11 19 579
Kijev 25 26 30 1126
21 12 27 998
Lemberg 20 44 34 1850
18 37 109 782
Mikolajiv 19 9 17 894
Odesza 26 19 33 1125
Poltava 25 15 21 1814
Rivne 16 11 16 1000
Szumi 18 15 20 1466
17 18 17 1023
27 18 29 1466
16 11 22 1054
20 14 22 915
Zsitomir 23 11 43 1613
Kijev 1
2 1 29















































13 Az autonómia kifeje-
-









































Rivne 788 2785 0,28
953 3066 0,31
936 3002 0,31
Odesza 1011 3072 0,33
1016 2921 0,35
1019 2803 0,36
Cserkaszi 1029 2772 0,37
1060 2887 0,37
Zsitomir 1027 2758 0,37
1094 2828 0,39
1183 2809 0,42
Poltava 1150 2674 0,43
Lemberg 1263 2844 0,44
1730 3391 0,51
Kijev 1282 2458 0,52
Szumi 1424 2664 0,53
1545 2861 0,54
Mikolajiv 1537 2866 0,54
1619 2873 0,56
Ivano-Frankivszk 1681 2987 0,56
1713 2610 0,66
1890 2809 0,67
Kijev város 4757 3508 1,36
1952 2964 0,66
Krími AK 1874 3291 0,57





































165874 39 298 673 23,7
26441 26 606 100,6
Szlovákia 1 158 1 137 98,2
135 275 8 555 6,3
3 000 3 000 673 100,0
96 96 100,0
Oroszország 96 96 100,0































A mai keleti és déli régió délkeleti régió
-
-
a nemzeti, etnikai, regionális identitásokat nem jellemzi az állandóság, sokkal 
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